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I .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PABOTli
Актуальность тимы исследования определяется особенно­
стями развития города и села  в условиях планомерного и все­
стороннего совершенствования социализма. Осуществление <ур- 
са  на ускорение социально-экономического развития стран» 
прямо и непосредственно связано с усилением роли города, 
сельско-городских связей и изменением их характера.
Сложный исторический период развития нашего общестэа, 
который во многом является переломным, настоятельно треоу- 
ет обращения к исследованию новых явлений и тенденций в раз­
личных сферах общественной жизни страны. Происходящие здесь 
сдвиги влияют на повышение роли города, на асе стороны аза- 
иыодействия города и деревни. Всесторонний реалистический 
анализ пзаимосэязей города и села особенно актуален в связи 
с реализацией решений ХХЛТ съезда КПСС, Продовольственной 
программы, перестройкой общественных отношений в сфере агрс-  
промышленного комплекса. Усилить эти связи -  значит повы­
сить эффективность лспользования возможностей не только сель­
ского хозяйства, но и зеегс  общественного прсизродства.
ХХУП съезд КПСС поставил задачу изменить "социально- 
экономическую ситуацию на с е л е " ,  при этом особое внлмание 
обратил на работу п ;  ускорению социального переустройства 
села , на заботу о сельских тружениках, условиях их труда и 
быта . Для значительного улучтенил жизни ка селе  требуется 
еще много усилий и средств. Со езсиыи жизненно важными про­
блемами дерезня не может справиться е-лма. Поэтому г- рода 
обязаны пернуть кре:тьянг.тьу свои "ц -ллг", займе твсв-и'ньй ь 
период здщуетрнализации, г 'г>ыси:ь с » : »  "отдачу" еел..ск й 
местности :;ля *-.е возрождение. Речь ид*зт о значительно более 
активном участли городского населения в лроизвсдстзеннгк;, 
оксксмическсм, социальном развитии оела.
.За последнее еоемя наметились, как известно, к;-ложи- 
тел  ьнье сдвиги в ра.'сте по социальному цереус 'ройст^у осла.
I .  См.:Материаиы ХХУП съезда Коммунистической партии 
Совегсксгс Союза. - М. :Пс-л:«издат, с . 103.
В этой связи большое значение приобретает теоретическое изу­
чение и осмысление этих процессов. Причем, как и в каждом но­
вом явлении, важно вовремя заметить крупицы опыта, ростки но­
вого* Есть немало примеров, покаэыващюс, что-укрепление 
взаимосвязей городской и сельской -местности играет ванную 
роль в.достижении социально равное условий жизни их населе­
ния. Эго особенно важно для села, где неблагоприятные жизнен­
ные факторы связаны предо всего с тяжесты» сельскохозяйст­
венного труда, испытывающего воздействие погодно-клжматиче- 
. стах условий, со слабой благоустроежостью деревенских посе­
лений, их дисперсностыо, значительной удаленностью от круп­
ных культурных центров*
Основанные на ленинских трэд крик шефской помощи города 
деревне, взапюсвязи этих двух наиболее крупных кошлексных 
общественных структур приводят: во-первых, к становлений ин­
тегрированного производственного и социального,потенциала го­
рода и села; во-вторых, способствуют ускорению внедрения на­
учно-технических новинок в агропрсии«енное производство; 
в-третьих, вносят коррективы в обществежые отношения между 
дружественнши классами, социальными группами и слоями. Со­
вершенствование оельско-городских взашосвязей создает эконо­
мические, социально-политические и культурно-бытовые предпо­
сылки сближения колхозного крестьянства с рабочим классом, 
оказывает активное влияние на повышение сознательности, ду­
ховной культуры трудящихся города и села. Все это вместе взя­
тое свидетельствует о необходимости внимательного изучения и 
обобщения опыта налаживания новых вааиюсв&ей города и де­
ревни.
Актуальность теоретического анализа проблемы влияния вза­
имосвязей города и деревни на ускорение социального переуст- 
- ройства села обусловлена также еще одной важной причиной -  
необходимость» протекания этого сложного процесса в специфиче­
ски сельских формах. До недавнего времени значение последних 
не только плохо учитывалось, но нередко даже отрицалось в све­
те концепции подтягивания села до городских стандартов.
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Между тем жизнь настоятельно требует осуществления селом 
активной роли "противовеса" урбанизации и экологическому не­
благополучно. Мы не разделяем широко распространенных мне­
ний о том, что деревенская местность исчезает с лица земли.
Она сохранится и в будущем как арена аграрного производства 
с его спецификой. Сельские условия труда и жизни обладают 
радом привлекательных, уникальных преимуществ, входящих в 
социальный потенциал общества. Их сохранение и всемерное раз­
витие возможны и необходимы в контексте многостороннего вза­
имодействия города и села. В реальности постепенно воплощает­
ся мысль классиков марксизма о том, что перспективное рассе­
ление будет "соединять преимущества городского и сельского 
образа жизни, не страдая от их односторонности и недостат­
ков"*.
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О совер­
шенствовании научного обеспечения развития агропромышленно­
го комплекса страны" поставлена задача углубления исследова­
ний по социально-экономическим проблемам села, разработки оп­
тимальной его инфраструктуры, обеспечивающей потребности че­
ловека и производства, создания стабильных трудовых коллек­
тивов^. Все это подтверждает значимость и актуальность иссле­
дования взаимосвязей города и села, как одного из ванных ус­
ловий осуществления цурса на ускорение социального переустрой­
ства села.
Состояние исследования проблемы и исследование процесса 
сближения города и деревни имеет достаточно длительную исто­
рию. Значительный вклад в изучение этой проблемы в последние 
гсды внесли советские обществоведы и ученые-марксисты других 
социалистических стр.чн. Проблематика существенных различий меж­
ду городом и деревней нашла отражение в трудах А.А.Амвросова,
H.А.Аитова, Ю.В.Арутюняна, П.П.Великого, А.В.Воронцова, 
Г.Е.Глезермана, Т.И.Заславской, И.Т.Левыкина, Д.В.Никифорова,
I.  Энгельс $. Принципы коммунизма. -  Маркс К ., Энгельс Ф«
Соч., 2-е изд., т .4, с .333.
2. См.: Правда, I9B7, 13 августа.
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В.Б.Островского, П.Д.Павленха, Р.В.Рыбкиной, В.С.Семенова, 
И.М.Слепенкова, Н.И.Сазонова, С.И.Семина, П.И.Симуша, В.И.Ста­
роверова и др. ^
Ни в коей мере не принижая значения научной и научно- 
популярной литературы по данной проблеме, следует отметить, 
что авторы не ставили своей задачей комплексное рассмотрение 
взаимосвязей между городом и селом. Анализ публикаций, поя­
вившихся за последнюю четверть века, позволяет выявить также 
односторонние подходы и явно опережающие действительность 
оценки и суждения.
Так, в 1960-е годы особый акцент делался на тенденции . 
слияния колхозно-кооперативнсй собственности с государствен­
ной. В 1970-е годы решение проблемы преодоления различий меж- . 
дУ городом и деревней чаще всего видели в индустриализации 
сельского хозяйства, в необходимости превращения сельскохо- , 
зяйственного труда в разновидность индустриального. Разуме­
ется, что при таком "технократическом" подходе отсутствовал 
анализ влияния производственных связей города и деревни на 
социальное развитие села.
В целом уровень исследования проблемы развития взаимо­
связей города и деревни не отвечает требовашям общественной 
практики. Лишь в отдельных статьях рассматривается опыт со­
циального взаимодействия города и деревни, деятельность пар­
тийных и советских организаций по управление этиц процессом.
Не стало заметным явлением теоретическое осмысление новых 
тенденций в процессе преодоления существенных различий между 
городом и деревней, особенно в региональном разрезе. Не изу­
чены социальные ресурсы новейших взаимосвязей промышленности 
и сельского хозяйства, развития кооперативного движения. Не 
освещен также вопрос рационального сочетания крупных, сред­
них и мелких предприятий в городе и на селе.
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертацион­
ной работы является исследование влияния взаимосвязей горо­
да и деревни на ускорение социального переустройства села.
Исходя из указанной цели в работе решаются следующие задачи:
-  раскрыть закономерный характер развития взаимосвязей 
города и села. Показать, что в современна условиях сущест­
венным факторе»! ускорения социального переустройства села 
является углубление и обновление взаимосвязей между городом и 
деревней;
-  рассмотреть предпосылки, сущность, особенности и ор­
ганизационные формы связей города и деревни, показать, что 
для повдаения их эффективности в современна условиях необ­
ходимо радикальное изменение производственного сотрудниче­
ства городских предприятий и организаций с колхозами и сов­
хозами на основе хозяйственного расчета и договорных принци­
пов;
-  исследовать роль труда в расширении сельско-городских 
производственных и социальных связей, проследить возрастущую 
роль трудяцихся города в ускорении переустройства сельской 
местности, проанализировать роль ноша форм шефской помощи го­
рода селу в процессе стирания жилицно-бытовых и социально- 
культурных различий межцу ними;
-  показать, что совершенствование сельско-городских свя­
зей предполагает сохранение и всемерное развитие рада преиму­
ществ сельского образа жиаии, определяемых близостью к есте­
ственно-природной среде, что социально-экономическое значение 
сельсксй территории с течением времени не уменьшается, а, на­
против, существенно возрастает, поскольку выступает незамени­
мым дополнением высокоурбанизированной местности;
-  показать роль партии в развитии и повышении эффектив­
ности взаимосвязей города и села на основе учета взаимных 
интересов трудщихся города и деревни, усиление роли Советов 
народных депутатов в осуществлении комплексного социально-эко­
номического развития регионов.
Методологическая основа и источники исследования. Идейно- 
теоретическую и методологическую основу исследования состави­
ли Труды К.Каркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, в которых сформули­
рованы положения о предпосылках устранения противоположности, 
а затем и существенных различий мевду городом и деревней, о
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необходимости шефской поысщи города селу, которые рассмат­
ривались классиками марксизма-ленинизма в качестве одной из 
основных задан в осуществлении коммунистического преобразо­
вания человеческого общества.
Методологическую основу диссертационной работы состав­
ляют также Программа КПСС, материалы партийных съездов и пле­
нумов ЦК, выступления и труды руководителей партии и прави­
тельства.
Автор в своей работе опирался на материалы социологиче­
ских исследований, проведенных в Белгородской области в 1982 
и 1963 гг. при участии диссертанта. В работе использованы : 
материалы социологического опроса, проведенного автором там 
же в I966-I9B7 гг. В ходе этой работы было спрошено 282 экс­
перта. В числе респондентов: секретари партийных комитетов 
колхезов и совхозоз, руководители областного и районных аг­
ропромышленных объединений, председатели колхозов, руководи­
тели городских, районных и сельских организаций и учреждений. 
При написании работы широко использовались собственные на­
блюдения автора, полученные №. в процессе практической рабо­
ты. Эмпирической базой исследования послужили также материа­
лы статистических сборников и отчетов, опубликованные матери­
алы социологических исследований.
С большим вниканием диссертан? отнесся к материалам пе­
риодической печати. Некоторые из них были использованы для 
обобщения практического опыта, работы партийных и советских 
органов, способствовали осмыслению и формулированию важных 
практических проблем, требующих теоретической проработки.
Научная новизна исследования взаимосвязана с его целя­
ми и задачами, методами их ранения.
Диссертант впервые комплексно рассмотрел взаимосвязи 
города и деревни и их влияние на социальное переустройстве 
села. Аргументированно обоснован тезис о том, что совершен­
ствование сельско-городских связей является одним из важных 
условий реализации курса на ускорение социально-экономиче­
ского развития страны.
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Новизной отличаются результаты социологического опро­
са экспертов, позволившие выявить мнение лицей по вопросу 
состояния и совершенствования взаимосвязей города и села.
Новым в научном отношении является вывод о необходимо­
сти использования междисциплинарного подхода к изучение от­
ношений между городом и деревней, поскольку такие основные 
подходы, как экономический, социологический, демографический, 
правоведческий, экологический в отдельности не могут дэегь 
комплексного, всестороннего освещения объекта исследования.
Впервые обобщен региональный опыт социального переуст­
ройства села на основе тесного взаимодействия его с городом в 
условиях территориально-производственного комплекса (ТЛЮ, 
в частности,ТПК Курской магнитной аномалии.
В диссертации выявлена активная роль в социальном пере­
устройстве села таких процессов, как прямые производствен­
ные связи сельского хозяйства с городской промышленностьо, 
перерабатывающими предприятиями, размещение промышленных про­
изводств и прошелов в сельской местности.
Проведенный анализ позволил придти к выводу о необхо­
димости коренной перестройки шефской помощи города селу в сфе­
ре хозяйствования на новой экономической основе, с учетом вза­
имного интереса городских предприятий, Организаций и колхо­
зов, совхозов.
Нетрадиционным является рассмотрение и изучение соци­
ально-бытовой и социально-культурной инфраструктуры на селе, 
которая призвана учитывать возвышающиеся потребности сельско­
го населения в усдугах и товарах. '
Практическая значимость исследования заключается преж­
де всего в тем, что рассматриваемые автором теоретические е о -  
гросы являются одновременно злободневными практическими за­
дачами. Ред. выводов и рекомендаций, сфорадулирсзяшых автором, 
может быть использован партийными, советскими и хозяйствен­
ными органами в практической деятельности по управлению про­
цессами преодоления различий между городом и деревней, а-так­
же учтены при составлении планов социально-экономического
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развития регионов. Так, например, автор делает аргументиро­
ванный вывод о -той, что концепция ускорения применительно к 
аграрному сектору экономики предусматривает первоочередное 
решение, по крайней мере, двух важнейших задай: усиление 
воздействия научно-технического прогресса на достижение более 
устойчивого развития сельского хозяйства и связанных с ним 
отраслей на основе реализации взаишого ^интереса тружеников 
города и села; во-вторых, максимальная активизация человече­
ского фактора прежде всего в результате ускорения социаль­
ного переустройства села, улучшения условий труда и быта 
сельских жителей.
Кроме того, материалы диссертации могут быть использо­
ваны в лекционной работе для пропаганды передового опыта, 
при чтении лекций по раду тем курса научного коммунизма. Ме­
тодика исследования и теоретические выводы диссертационной 
работы могут быть использованы при дальнейшей разработке про­
блемы социального развития б условиях интенсивного взаимодей­
ствия города и деревни.
Следует также отметить, что материалы социологического 
опроса, проведенного автором, были использованы в практиче­
ской деятельности партийных организаций Белгородской области 
еще е процессе написания данной работы.
Апробация работы. Основное содержание диссертации отра­
жено в публикации соискатели. Результаты исследования доклады­
вались в Академии общественных наук при ЦК КПСС на научно- 
практической конференции, а также были обсущены на кафедре 
научного коммунизма Академии общественных йаук при ЦК КПСС.
В деятельности Губкинской городской партийной организа­
ции находит практическое подтверждение положение об интегра­
ционных связях между городом и селом на основе хозяйственных 
договоров в решении производственных и жилищно-бытовых во­
просов. Эффективность такого сотрудничества на экономической, 
а не на административной основе, видимо, полнее проявится 
при переходе предприятий города и села на полный хозрасчет 
и скмофинаксирсванне. В процессе углубления новых взаимосвя­
зей будет Еытесняться практика безвозмездного отвлечения 
работников городских предприятий для выполнения работ в кол­
хозах и совхозах.
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П. Структура и содержание диссертации. Работа состоит 
из введения, трех 1'лав и заключения. Прилагается список ис­
пользуемой литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы, рассмат­
ривается состояние ее разработки в научной литературе, оп­
ределяются цели и задачи исследования, формулируются научная 
новизна и практическая значимость проведенного исследова­
ния, указываются методологическая основа, источники и формы 
ап роб еции работы.
В первой главе -  "Теоретические аспекты анализа взаимо­
связей города и села в у с л о в и я х  сове оденет во в ания социализма" 
-  дается теоретическое осмысление особенн
этапов развития сельско-городских взакмос ие
в сближении двух наиболее крупных комплексных общественных 
структур. Проводится анализ новых явлений и тенденций в ука­
занном процессе, факторов, влияющих на ускорение преодоления 
существенных различий между городом и деревней, социального 
развития села. Всесторонне аргументируется вывод о необходи­
мости не только устойчивого подъема производства и совершен- . 
ствования социально-экономических отношений, но и качествен­
ного преобразования быта и культуры на селе.
Во второй главе -  "Взаимосвязи города и деревни как 
средство реализации интересов трудядихся в сфере производст­
ва" -  рассматривается процесс реализации тружениками горо­
да и села интересов в трудовой сфере,исследуется социаль­
ный потенциал хозяйственных связей между городом и селом. 
Выясняется влияние крупного производства города на ускорение 
научно-технического прогресса б сельском хозяйстве, преодо­
ление социально-экономических' различий между городом и де­
ревней в сфере труда. Дается характеристика социальных из­
менений, вызываемых интеграционными процессами между промыш­
ленностью города и сельским хозяйством, размещением в сель­
ской местности промышленных предприятий, подсобных хозяйств 
и промыслов.
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В третьей главе -  "Сотрудничество тримюхся города и 
деревни в развитии социальной ит&растапнпгом села" -  иссле­
дуется конкретный опыт углубления социальных саиьско-город­
ских взаимосвязей, реализации потребностей достижения соци­
ально равных условий жизни городского и-сельского населения. 
Прослеживается новизна в организации жилищно-бытового и куль­
турного строительства на селе, в развитии его социально-куль­
турной сферы, создании современной сферы услуг. Преимущест­
венное внимание уделяется новым моментам интеграции социаль­
ной инфраструктуры города и села.
В заключении даются краткие выводы и ряд практических, 
рекомендаций, выработаншх в ходе исследования, а также выд­
вигается проблемы, теоретическая разработка которых будет 
способствовать дальнейшему развитию взаимосвязей города и 
села.
Основное содержание работы
Одну из пахономерностей планомерного и всестороннего 
совершенствования социализма представляот сложные про up с ск 
стирания существенных различий между городом и деревней и од­
новременного сближения этих двух наиболее крупных комплекс­
ных общественных структур. Поскольку различия включают грани 
между промышленностью и сельским хозяйством, особенности тру­
да, форм собственности, культуры, типов расселения и жилья, 
то они носят, разумеется, 'многоаспектной'to комплексный ха­
рактер. Органически связанное с этими различиями сближение 
города и села выступает, с одной стороны, как процесс единый, 
а с другой -  многогранный, осуществляющийся во всех сферах жиз 
недеятельности людей. Другими словами, "различия" и "сближение 
преломляют в себе различные технологические, экономические, 
социальные, духовные отношения.
Пррблемы социально-территориальной организации общества, 
развития города и деревни поставлены и решаются в многочис -
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ленных трудах исследователей. Однако нельзя сказать, что 
проблематика социально-классовых различий и интеграционных 
процессов рассматривается в них системно, в единстве всех 
ее сторон. Сам же процесс сближения города и села, освещают 
чаще всего в ракурсе развития по преимуществу деревни. Го­
род же как важный компонент этого сближения и субъект практи­
ческого действия остается в тени. Это имеет свое объяснение, 
поскольку реальный процесс осуществлялся на протяжении деся­
тилетий как решение задачи "подтягивания” деревни до уровня 
города.
Касаясь ретроспективы анализируемого процесса, автор рас­
сматривает предпосылки сближения города и деревни, способст­
вующие устранению автономности развития производительных сил 
города и села и гас былой изолированности друг от друга. В раз­
ные периоды социалистического строительства приоритетное зна­
чение приобретали различные виды сельско-городских связей. На 
степень их развитости и формы проявления оказывали существен­
ное влияние особенности и достигнутый уровень обобществления 
производства, формы его концентрации, состояние отраслей ин­
фраструктуры и транспортного хозяйства, организация управлё- . 
ния ими и т.п. Все это служит производственной основой каче­
ственных изменений в характере сельско-городских связей.
В диссертации обоснован вывод о том, что наибольшее влия- 
нио на сближение города и села на современном этапе оказывают 
производственные и социально-экономические взаимосвязи между 
ними. С одной стороны, эти связи способствуют совершенствова­
нию социалистических производственных отношений, организации 
взаимосвязанного аграрного и промышленного производства, а 
с другой -  важной функцией социально-экономических связей яв­
ляется реализация социальных преимуществ агропромышленной ш- 
тегреции в таких направлениях, как преодоление социальных' 
различий мезду городом и деревней, сближение классов и соци­
альных групп на селе в социально-экономической и духовно­
бытовой сферах.
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Выполняя функции, имеющие выраженную социальную на­
правленность, производственные и экономические связи воз­
действуют на процессы достижения социального равенства 
в условиях труда и жизни городского и сельского населения. 
Указанное связи являются также основой интеграционных про­
цессов между городом и селсм, отражая в то же время степень 
зрелости и состояния этих процессов. Последние во жогом оп­
ределяют эффективность использования агропромышленного про­
изводственного потенциала.
В современных условиях встает задача поиска новых форм 
социально-экономических связей, придания им всеобъемлющего 1 
характера, чтобы -они охватывали и производственные, и соци­
альные стороны, а не только "промышленность -  сельское хо­
зяйство" , как это было на предшествующих этапах. Такая поста­
новка вопроса не случайна. В сложном контексте преобразова­
тельной деятельности, происходяцей в стране, потенциальные 
возможности взаимосвязанного развития города и деревни таят 
в себе огромные резервы ускорения нашего развития, являются 
действенным средством решения многих назревших социальных про­
блем. В их числе: ускорение процесса преодоления существен­
ных различий между городом и деревней, рабочим классом и кол­
хозным крестьянством. Оно предполагает не только устойчивый 
подъем производства, но и качественное преобразование условий 
труда, всего сельского быта, развитие сети дорог, связи, 
сферы обслуживания.
Автор анализирует существовавший долгое время "техно­
кратический" подход к решению проблем села,*в частности к 
развитию его производительных сил. В связи с этш критике под­
вергается еще довольно часто встречающаяся, особенно в эко­
номической литературе, точка зрения, согласно которой основа 
различий между городом и деревней ограничивается материаль­
но-вещественными факторами,без включения социального положе­
ния ^ сельского населения. Поэтому шесте с производственной 
основой следует развивать и социальную основу углубления 
сельскс-городских связей.
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В работе всесторонне аргументируется течка зрения авто­
ра, согласно которой концепция ускорения применительно к аг­
рарному сектору экономики предусматривает первоочередное ре­
шение двух важнейших задач: усиление воздействия научно-тех­
нического прогресса на достижение более устойчивого развития 
сельского хозяйства и связанных с ним отраслей; во-вторых, 
максимальная активизация человеческого фактора в результате 
ускорения социального переустройства села, улучшения условий 
труда и быта сельских тружеников. Для выполнения этих масш­
табных и слояных задач у  самого села нет достаточных сил. 
Выход представляется в усилении взаимодействия города и села, 
повышении его эффективности в решении острых проблем. Дня 
этого необходима коренная перестройка отношений между городом 
и селом, организация сотрудничества не на административной 
основе, а на новой экономической. Развернувшаяся в стране 
перестройка требует коренных изменений и в этой области об­
щественных взаимосвязей.
Объективно назрела необходимость придать отношениям го­
рода и деревни новый импульс. Анализируя практический опыт, 
автор диссертации выявляет пути решения этой задени, делает 
акцент на развитии новых взаимосвязей города и деревни.- Они 
уже возникли в результате поиска и новаторства в отдельных 
регионах страны. Крупномасштабный характер приобретает дея­
тельность агропромышленного комплекса страны. Однако уско­
рение социально-экономического развития агропрома требует 
успешного выполнения комплекса неотложных задан. Часть, их 
четко определена в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР "О совершенствований научного обеспечения развития аг- 
ропромыаленного комплекса страны"^.
Одной из важных сторон сельско-городских связей явля­
ется шефская помощь города селу- Она имеет широкий диапазон 
и не ограничивается агропромдаленной интеграцией в рамках 
АПК. Наряду с появлением новйх форм шефской помощи воз­
растает потребность псщъема на качественно новый уровень от- 
ТГТм .: Правда, 1967, 13 августа.
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ветственности в отношении к этой работе. Говоря словами Де­
мина, организовать шефство надо так, чтобы оно было ” . . .  уси­
лено (а  затш и увеличено во сто крат) внесением сознания, 
планомерности и систематичности в этой работе"*. Это знвнит, 
что налаживание шефской помощи не происходит стихийно, авто­
матически. Сегодня оно направляется партийными, государствен- 
нши и общественными организациями, является результатом ак­
тивных практических действий, требует перестройки шшления лю­
дей. По мере углубления этой работы возрастает значение пере­
дового опыта, который доказывает свою социально-экономическую 
эффективность.
Важную исследовательскую задачу представляет рассмотрение 
социального потенциала производственных: взаимосвязей города и 
села. Ев практическая реализация освещается в диссертаций в 
двух аспектах: I )  как влияние производственного и социального 
потенциала города на ускорение научно-технического прогресса в 
сельском хозяйстве, преодоление социально-экономического нера­
венства в сфере труда; 2) в плане социальных изменений,вызы­
ваемых интеграционными процессами между промышленностью го­
рода и сельским хозяйством, в частности размещением в сельской 
местности промляенных предприятий, подсобных хозяйств и про­
мыслов.
В ходе' индустриализации сельского хозяйства и агропромыш­
ленной интеграции изменяются характер и содержание аграрного 
труда, который превращается в разновидность индустриального.
В сельском хозяйстве снижается удельный вес ручного' труда, хо­
тя и сегодня в структуре работников аграрного сектора преоб­
ладают лица, занятые ручшм трудом. Несмотря на внедрение ин­
дустриальных технологий, их удельный вес в структуре сельско­
хозяйственного производства еще низок. Весьма несовершенна 
система связей между этим производством и фондопроизводяцими
I. Ленин В.И. Странички из дневника.-Полн.собр.соч., 
т .45, С.Э68.
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отраслями про лишенности. Особенно отстала в своем развитии 
сфера переработки, хранения, транспортировки продукции. По­
этому злободневная проблема улучшения условий труда в сель­
ском хозяйстве тесно связана с ускорением темпов научно-тех­
нического прогресса в сельском хозяйстве и отраслях, связан­
ных с переработкой его продукции, преодолением узких мест 
по всему технологическому циклу от производства продукции до 
ее реализации потребителю.
Решение этих задач во многом зависит от города, рабочего 
класса. На большом фактическом материале в диссертации рассмат­
ривается опыт делового производственного сотрудничества го­
рода и села, включая специфические условия территориально- 
производственна: комплексов (ТПК). Проведенный анализ подво­
дит к выведу о том, что производств енте отношения города и 
села в регионах с развивающимся ТПК приобретают качественно 
новое содержание.Оно выражается в активной роли производствен­
ного, технического и научного потенциала города в развитии 
материально-технической базы сельского хозяйства ТПК и управ­
лении количественным и качественньм уровнем производства про­
дукции на промышленной основе.
Создание в районах ТПК пригородных агропромышленных 
комплексов, в которых работники сельского хозяйства и промыш­
ленных предприятий функционируют как единая производительная 
сила, является, по мнению автора, перспективной формой инте­
грации промышленности и сельского хозяйства. Это, естествен­
но, вызывает изменения во всей структуре хозяйственной дея­
тельности. В целом повышение роли города в производственной 
жизни села связано прежде всего с его спецификой ках передо­
вого индустриального центра.
В диссертации немел отражение опыт социалистических стран, 
освещенный в советской и зарубежной литературе. В частности, 
рассмотрен опыт развития партаерства тружеников города и 
села в ГДР, ЧССР, ВНР, который имеет, на наш взгляд, большое 
научное и практическое значение.
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В условиях развития производственных сельско-городских 
связей неизмеримо возрастает координирующая и руководящая 
роль партийных комитетов. Важнейшее значение приобретает пе­
рестройка политического и экономического мнмения руководя­
щих кадров, их "социальная ориентированность” на решение эко­
номических и хозяйственных задан села. Серьезный ущерб нано­
сят те работники крупных городов, которые, не решает пробле­
му производственных связей, не участвует в строительстве 
необходимых мощностей для хранения и реализации сельскохо­
зяйственной продукции, не в состоянии должнш образом механи­
зировать аграрный труд. ' -
Одной из основных идей,выдвинутых в диссертации, явля- . 
ется необходимость коренной перестройки производственной по­
мощи города селу на новой экономической основе. На основе 
анализа практического опыта, материалов социологического 
опроса, проведенного автором в 1966-1967 гг. в Белгородской 
области,обосновываются два основных пути такой перестройки. 
Во-первых, организация шефской помощи городскими предприя­
тиями и организациями в процессе производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции Ьелом на основе строго обосно­
ванных хозяйственных договоров с подшефными колхозами и сов­
хозами; в о - в то р ы х ,  активное участие города в разработке и 
реализации комплексных социальных програш на селе, вклкмаю- 
щих комплексную механиз ацмо всех трудоемких процессов в сель­
ском хозяйстве, реконструкцию и развитие производствежой - 
инфраструктуры села.
Назревшие потребности организации шефской помощи города 
селу выявляет, в частности, проведенный автором социологичес­
кий опрос. На вопрос анкеты: "Как Вы оцениваете шефскую про­
изводственную помощь города селу?" ответы жителей городов, 
поселков (районных центров) и сел распределились соответ­
ственно следующим образом:
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-  вполне удовлетворительно -  28,76, 15,3%, 10,9%
-  удовлетворительно - 66,6%, 61,2%, 60,0%
-  неудовлетворительно -  4,0%, 22,4%, 29,0%.
Можно видеть, что примерно 855? респондентов оценивают 
шефскую производственную помощь города селу как вполне удов­
летворительную или удовлетворительную, что, несомненно, свиде­
тельствует о ее целендаравленности и практической отдаче. Но 
вот среди жителей села оказалось наибольшее количество (29%) 
неудовлетворенных шефской помощью города. Это можно объяс­
нить,по крайней мере, двумя обстоятельствами: I .  В раде слу­
чаев производственная помощь города селу носит еще экстен­
сивный характер (то есть направлена на строительство про­
изводственных объектов, существенно не меняет характер и со­
держание сельскохозяйствешого труда или проявляется в ос­
новном в ввде направления на сельскохозяйственные работы 
граждан); 2. Производственные взаимосвязи города и деревни 
схватывают еще не все сельские поселения, что требует расши­
рения круга сел, где город ведет производственное и социаль­
ное строительство.
Углубленно сельско-городских связей способствует органич­
ное дополнение крупных промьшленных производств в городах не­
большими по масштабам производствами в сельской местности.Та­
кое гибкое сочетание форм концентрации производства позволяет 
более полно использовать ресурсный потенциал сельской местно­
сти. Однако этому препятствуют сложившиеся представления 
о том, что сельские, промышленные производства как мелкие по 
своим масштабам будто не соответствуют характеру социалистиче­
ского обобществления производства, что они отвлекают ресурсы 
от сельского хозяйства. Поэтому не случайно в течение длитель­
ного времени осуществлялась практика, резко ограничивающая, 
а то и прямо пресекающая несельскохозяйственные ввды деятель­
ности в колхозах и совхозах. Цо сегодня уже очевидна теорети­
ческая и практическая несостоятельность этих догматических 
представлений. Концентрацию и обобществление неправомерно
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сводить лишь к территориальному сосредоточению производ­
ства, сооружению крупных предприятий.
Размещение на селе прошшленйых предприятий диктуется 
рядом обстоятельств. Дело в том, что внедрение в сельское хо­
зяйство достижений научно-технического прогресса открывает 
большие возможности высвобождения рабочей силы, которую со 
всех точек зрения целесообразно использовать в селе.
Деятельность "малой сельской промлпяенности” обнаружива­
ет, как это доказывается в диссертации, ощутимую экономиче­
скую и социальную эффективность. Усиливается многофункциональ­
ность села, увеличивается здесь доля несельскохозяйственных 
отраслей в общей численности работников. В I9B5 г. она соста­
вила 3056. Растут индустриальные группы в среде колхозного 
крестьянства, что в свою очередь сокращает потребность в 
"пики" сельскохозяйственных работ в сезонных работниках.Зна­
чимым предстает расширение сферы приложения труда, обеспече­
ние кругло годичной занятости, дополнительного дохода. Произ­
водственная структура села сближается с городской. Это спо­
собствует закреплению кедров на селе, уменьшает нерациональ­
ную миграцию людей. Как показывают социологические исследо­
вания, сложность в удовлетворений потребности в труде являет­
ся одной из основных причин миграции сельских жителей (и 
прежде всего, молодежи) в крупные города. Следует отметить и 
то, что комплексное развитие производственной сферы села 
способствует перераспределению материальных и финансовых 
ресурсов в пользу сёла. Это позволяет вкладывать дополнитель­
но, сверх выделяема сельскому хозяйству, средства прежде 
всего в развитие социальной инфраструктуры в сельской мест­
ности.
Организация перерабатывающих и подсобных производств в 
рамках колхозов и совхозов способствует усилению взаимосвя­
зей между производственными сферами города и села, а, следо­
вательно, и между рабочим классом и крестьянство*; расширя­
ет функции социалистической собственности. Углубляют связи
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села с городом также и промышленные производства и про­
мыслы, не входящие в агропромышленный комплекс.
Немалую роль в расширении сельско-городских производст­
венных связей играют подсобные хозяйства промышленных пред­
приятий. В целях их дальнейшего совершенствования диссер­
тант предлагает кооперировать силы и средства промышленных 
предприятий, направляемые на развитие подсобных хозяйств.
С созданием кооперативных аграрных цехов проилоленные пред­
приятия могут использовать материальные ресурсы более эффек­
тивно. Вносятся также предложения: передавать их на основе 
договоров в соответствующие PAID, которые будут поставлять 
определенное количество продукции для реализации внутри про­
мышленного предприятия; вкладывать средства промышленных 
предприятий непосредственно в развитие подшефных отстающих и 
нерентабельных колхозов и совхозов, имея совместный план раз­
вития производственной и социальной инфраструктуры хозяйств 
и договор на поставку сверхплановой продукции промышленным 
предприятиям.
В последнее время повышается роль сотрудничества трудя­
щихся города и деревни в развитии социальной инфраструктуры в 
сельской местности. Этот вывод подтверждается анализом конкрет­
ного опыта, реальных фактов соединения в тех или иных формах 
городской и сельских сфер обслуживания. В диссертационной ра­
боте анализируется практика реализации социальных программ 
в Белгородской, Днепропетровской, Липецкой й других областях, 
направленных на создание социально равных условий жизни 
сельского и городского населения.
Диссертант полемизирует с отдельнши авторами по поводу 
конечной цели преобразования села. В работе делается вывод, 
чдо интеграция функций города и села в процессе улучшения 
условий жизни сельского населения должна, быть натравлена не 
на устранение сельской специфики, а на соединение ее с город­
ской. Создание социально равных условий жизни в городе и на 
селе не может подменяться идентификацией этих условий. Это 
зачастую делается на практике. Особенности сельского образа
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жизни требуют социального переустройства села в специфиче­
ски сельских формах, овладевших рядом привлекательных, уни­
кальных черт. Они могут быть усилены в ходе переустройства 
села, при одновременном развитии сельско-городских связей.
Объективный процесс общественного разделения труда меж­
ду городом и селом предполагает ускоренное развитие в сель­
ский местности отраслей непроиэводствежой сферы, и прежде 
всего сферы услуг. На это нацеливает и Программа КПСС. Реа­
лизовать эту задачу самостоятельно, без псмсщи города, даже 
при наличии огромного потенциала в сельском хозяйстве, село 
сегодня не может. Поскольку альтернативы необходимости соци­
альной инфраструктуры на селе не существует, выход следует 
искать в углублении и расширении шефской помощи города селу, 
в поиске новых форм развития взаимосвязей между ними. Такая 
постановка вопроса имеет принципиально важное знамение.
В процессе становления социальной инфраструктуры села 
возникает ряд проблем, разрешение которых заметно ускорило 
бы темпы сближения города и села. Наиболее важными среди них, 
на наш взгляд, являются: ведомственная принадлежность объек­
тов социальной инфраструктуры; большие затраты на ее разви­
тие и ограниченность мощностей строительных организаций; 
расширение ассортимента услуг; временная доступность уч­
реждений социальной инфраструктуры. В диссертации обосновы­
ваются пути решения этих проблем в процессе взаимодействия 
города и деревни, даются конкретные рекомендации.
Изменения в социально-экономическом положении сельско­
го населения, быстрый рост его материального благосостояния 
настоятельно требуют существенно углублять социальные связи 
между городом и деревней: в сфере социальной инфраструктуры и 
формирования целостного сельско-городского комплекса обслу­
живания; в плане удовлетворения потребностей населения за 
счет культурно-бытового потенциала города; в системе социаль­
ной информации.
I. См.: Материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Совет­
ского Союза.-М.:Политиздат, 1906, с .153.
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Специфической чертой социально-культурной сферы села 
является невозможность ее полноценного развития и функцио­
нирования при шоре только на собственную материально-техни­
ческую базу. Этим обусловлена объективная необходимость во 
взаимосвязанном развитии города и деревни, организации шеф­
ской помощи города селу в этом направлении. В работе рас­
сматривается опыт культурного шефства города над селом, ис­
следуются новые формы этой работы, при этом основное внима­
ние обращается на выявление имеющихся резервов.
В современных условиях культурно-шефская помощь города 
седу призвана решать несколько зацач. Во-первых, стать дейст­
венным социальным фактором успедаой реализации Продовольст­
венной программ и социально-экономического развития села; 
во-вторых, расширить и укрепить материально-техническую базу 
учреждений культуры на селе, обеспечить их квалифицированны­
ми кадраки; в-третьих, активизировать работу по всесторон­
нему духовному развит».сельских тружеников и тем самым спо­
собствовать реализации важной социальной задачи -  ликвидации 
существенных различий в уровне культуры между городом и де­
ревней.
В заключении диссертации сделаны некоторые выводы и 
предложены рекомендации, направленные на активизацию взаимо­
связей города и села и повышение их роли в социальном пере­
устройстве села. Автор ф орм улирует рад проблем, требующих 
внимания партийных органов, общественных организаций, а 
также хозяйственных работников различного рдага.
По теме диссертации опубликована следующая работа:
Производственные связи АПК и их влияние на сближение 
города и села. -  В сб.: Вопросы теории и практики совершен­
ствования социальных отношений в странах социализма. -  М.:
АОН щ>и ЦК КПСС, 1987, I  п.л.
